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C o r r i d a  a  b e n o f í o l o  d o  l o s  p o b r e s
Se celebrará  el 21 de Octubre a las 3 de la lard e , matando
José Gómez (JoseUto)
Seis T o p o s  de la Ganadepia del Duque de Vepagua
S e  a d m i t e n  e n c a e g o a  d e  B o c a tid a d e s  e n  e l  G o b le p n o  ciyiíy  d o n d e il ia l ip á  q u e  peco g eP "  
l a s  a n t e s  d e l  d ía  I5>
La Fa b rS i MaJlagueiia
F&bri«a de mosáicos hidráuliobs y piedra' artificial/premiado con medalla de, p ô en ̂ y a í^  
e^posieioneB.—Casa ftmdada en 1884.--La más antigua de ^dalncía y de mayor exportación.'
Depósito de Cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
JO S É  HIDALGO ESPÍLDORA
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve con 
patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.




¿Qué le pasa a Sánchez?
Hoy Lunes, a las diez de la mallana, 
llegará el rey á Madrid, después de su 
prolongada estación veraniega en San 
Sebastián.
Si no hoy mismo al celebrarse el 
Ooosejo de ministros anunciado,,quizá 
mañana^ la política ha dp entrar en un 
periodo de actividad y agitación.
¿Qué pasará? Eso es la incógnita que 
pronto ha de descubrirse.
Por lo pronto hay versíoaes, cábalas 
y calendarios para todos los gustos. 
Cada cual, según su modo de enjuiciar 
y ver las cosas, emite BU parecer.
Unos creen que sí Bato, pomo se ha 
dicho, presenta lá cuestión de confianza 
al peder moderador, éste se la ratifica­
rá, con o sin consultas a los obligados 
personajes, en cuyo caso, aquí no ha 
pelado nada y se^irán  el actual presi- 
dente y  sus ministros en el poder; se 
levantará la suspensiÓin de las garan­
tías constitnciosplés; so verificarán las 
eleecienes para renovar los múoipiptóS 
su Hoyiembre; se publicará el decreto 
de disolución de las Cortes, ŷ  se con- 
voeirán para Enero las eleoeiones ge­
nerales con el consabido encasillado del 
ministerio déla (S^obernaoióm ^
Otros opinan que habrá .una crisis 
parcial, saliendo del ministerio dos 
por lo menos de los actuales conseje­
ros, el de Gobernación, Sánchez Gue­
rra, que se irá reCómppnsadp con îSu 
gran cruz y él de Guerra, general Pri­
mo de Eiveráj cuyos años y achaques 
requieren reposo, a juicio de m-uchos 
que no vieron con satisfacción sp nom­
bramiento.
Ho faltan tampoco quienes aseguran 
como cosa descontada e inevitable, que 
la crisis será total; que el llamado a 
gobernar será el señor Maura con hom- 
brés no nuevos, sino conocidos, pero 
que no han sido miniatros.
Aunque de los liberales también se 
hablé, la cirounstsDcia de la profunda 
y reciente división operada en ese cam­
po político, unos con el conde de Ro- 
manones, otros con GarSia Prieto y 
Alba, aleja la posibilidad de qúe por 
ahora pueda constituirse una situación 
gobernante de caráoter liberal, apesar 
de los cabildeos en que figura también 
el nombre del vetusto Weyler;
Queda, pues, como más probable, 
según estas cábalas, o el Gobierno ac­
tual tal como está constituido, o bien 
con la renovación de dos o tres minis­
tros, o la entrada de Maura, por la cual 
parece que abogan elementos de consi­
deración.
Sea ello como fuere, el caso es que 
existe una gran espectacióu por lo que 
pueda ocurrir estos días con referencia 
a la política.
Quizá no pase nada, o acaso ocurra 
algo inesperado y sorprendente, por 
que en este caos y desorientación en 
que vivimos desde hace tiempo, no es 
posible fundamentar hipótesis en bases 
razonables.
Hay que tener en cuenta-que ahora, 
en estos momentos críticos por  ̂que 
atravesamos, no se trata sólo de lo inte­
rior, que es difícil y grave, sino tam­
bién de lo exterior que es así mismo 
diflaultoBO y de extrema gravedad, pues 
a la reciente entrevista del señor Dato 
eon el eipbajador de los Estados Uni­
dos sé le atribuye mucha importancia.
Hay motivoi por lo tanto, para que 
la osp'eotación pública sea grande y 
extraordinaria.
Esperemos, pues acaso la espera sea 
de pocas horas.
El «Heraldo», periódico efusivamen­
te ministerial, le ha contado el Jueves 
último.
Celebrábasé Consejo de ministros. 
Yfué notado entre éstos que Sánchez, 
el brazo derecho de don Eduardo, el 
Júpiter de Gobernación, reverenciado 
por Quejana y admirado por Perieo 
Mata, estaba cabizbajo, pensativo y tpe- 
laneólieo.
—Tuvimos que ponerle una inyec- 
cióii de energía—declaró un ministro a 




d e  A m ig o s  d e l  P e í s
tasa de la Constituolón núm. S
■ ■ '  á»tede oaee a tc«s dfl.lft tarde j  da 
re déla Bpebe»'
¿Qué lé ocurre á Sánchez? ¿Porqué 
Sánchez n© ríe? ¿Porgué Sánchez se 
mustia? ¿Porque Sánchez baja la cabe­
za y esconde su formidable aparato 
dental?
¿Qué le duele a Sánchez? ¿Los riño­
nes? ¿El cerebro? ¿El vientre? ¿El estó­
mago? ¿El bazo? ¿El «©razón? ¿El bol­
sillo?
¡Infortunado Sánchez!... Vencedor de 
edo y de todos y no puede vencerse a 
sí inismo!,,. Todo le sonríe. Todo le 
cantad Las ovaciones le ensordecen.. Es 
un personaje casi tan considerable 
como BelmOnte...
Y a pesar de ello surge lánguido, 
laxo, flojo, en los Consejos de minis­
tros. ,
¡Dios que lees en las coneioncias! 
, Atiende’nuestro ruego!... ¡Te pedimos 
que alegres a Sánchez aunque salgamos 





En el tren dé Ift tnaffaná saHerón áyét para i 
Madrid, don Salvador López y eHngéniero j 
de los Altos Hornos, don Alejandro Garra!- |
A San Juan dé Luz, don Manuel Bolín Gó­
mez de Oádlz.
A SevlUa, don Mañuel M. Buitrago. ^
A Oádlz; don Francisco Mufioz Martínez 
A Córdoba, don Eduardo Vázquez.
Bn el correo general (que trajo dos horas 
de retraso), llegaron' de Madrid, el inspector 
de la Compañía Trasmediterránea, don .Vi­
cente Cubells; don Abelardo Guij|én ,y doif 
Miguel Brlasco dé la Haza.
De Cádiz, don Enrique Vlgnoté.
De Algeclras, doña Ralmúnda del RÍO, viu-̂  
dá de Real, y su hijo don Francisco.
De Peñarroya, don Antonio Gil dé Sola.
De Ronda, don Lorenzo Borrego.
De Alcaudete, don Antonio Romero.
Procedente de Tafaila, ha llegado a Ma­
drid, én unión de su distinguida señora, nues­
tro querido amigo y correligionario, e| re­
putado facultativo, don Antonio Martín Ayu- 
so, quien permanecerá en la corte hasta fines 
de mes, en que , regresará a Málaga, para 
pasar el invierno.
■ §
Han venido de Granada, el propietario, 
don Héctor Bogassi, y.el farmacéutico, don 
Emilio frigoyen.
§
Para fijar su residencia en esta capital, 
han venido de Campillos, la distinguida seño­
ra viuda de Lacárcel, su bella hija Victoria, 
su hijo don Joaquín y su nieto Paquito Hino- 
josa.
. . .  V . ■ .§ ■ -
Ayer tarde’, a las dos y * media, se celebró 
en la parroquia del Sagrario, el acto de Im­
poner las aguas bautismales a una preciosa 
niña, hija de nuestro querido anjiigo, el vista 
de Aduanas, don Fernando Ciaría y de su 
distinguida esposa doña Ana María Callantes 
La reciennacida, a quien se le impuso el 
nombre de Ana María del Carmen, f ^  apa­
drinada por su abuelo materno, don Cristó­
bal Oóllantes; en representación del abuelo 
paterno, don Pascual Glaria, y por la abuela 
materna, doña Dolores Saltos.
Presenció la ceremonia una numerosa y 
distinguida concurrencia, la que terminado el 
acto pasó al domicilio de Iqs señores de Gla­
ria, siendo obsequiada con toda esplendidez
§
De Madrid ha regresado, nuestro distia 
guido amigo, el presidente dé la Sociedad 
de Ciencias, don Enrique Laza.
§
En la parroquia de Santiago se ha verifi­
cado la boda de la bella señorita, Francisca 
Manzanares Pérez, con don Hellodoro Ra­
mos Martín, siendo apadrinados por don An­
tonio Fernández y su distinguida esposa, do 
fia Émula Gutiérrez.
Teatro Vital Aza ICIME P A S O U A U m
Hoy dos selectas y extraordinarias 
lecciones a las 8 y media y 10 y cuar­
to de la noché.—PROGRAMA^
Gran éxito de fiSatilde  O sunayex- 
' celente bailarina de flamenco y palillos. 
Sorprendente éxito de Id a  D epm y, 
notable canzonetjsta. Colosal éxito de 
A g u s t in a  y  F e r n a n d o ,  sensacio­
nales saltadores, en cuyo húmero toma 
parte el famoso saltador Y an ta . Exito 
extraordinario de L a  A r g é n t in i ta j  
artista única en su género, predilecta 
del público malagueño.
Butaca, 1‘50. — General, 0‘25.
Alameda de Carlos Raes, 
(iunto al Banco Bspüixa} 
Temperatura agradable. El qm  seEl local más cómodo y fresco de Málága. ----  ̂ ,
distingue de los demás por su claridad y P/esent^c^n de lo^
Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de la nodie 
Hoy colosal y estupendo programa.—Estreno de los magníficos episudios 15 
y 16 últimos de la asombrosa película que ha llamado la ¿ tención
El peligro amarillo
titulados L o s  r a y o s  d e  la  m u e r t e  y El f in  d e  la  lu c h a .  , ,
(Completarán el programa el estreno «Por el amor de SoUy», y las de éxito 
«Amoríos fatales» y la hermosa cinta
El p recio  del silencio
F r e f e r e n o S a ,  0 ‘8 0 | G e n e r a l ,  0 ‘I9 | m e d ia s  gen@ ^^ ies , 
Mañana estreno de «Flor empozoñáda», cinedrama en cuatro partes.
D. O.
LN  SENI ORA
Dona Ana Palma Gil
V I U D A  D E  V A Z Q U E Z  
Ha fallecido después de recibir los Santos Sacramentos
R. I. P.
{Sus hijos doña Pura, don Sebastián, don José, don Enrique y 
don Manuel, hijos políticos don Guillermo. López, doña Concepción 
Muñoz y doña Aurora Morales, nietos, hermanos políticos, sobri­
nos, s.obiinos poUticqs, primos y demás parientes,
SUPLICAN encomienden su alma a
Dios y asistan á la condueción y sepe- 
> lio de su cádáver al Cementerio de San 
Migue!, que tendrá lugar hoy 15, a las
euatro y media de la tarde, desde la 
casa mortuoria, Vendeja 21, por cuyo 
favor les quedarán agradecidosi
Testificaron el acto, don Diego García y ̂  
don Antonio Manzanares Martín.
Etérna luna de miel deseaiuos a los despo­
sados. ' _
Para el Ilustrado oficial de la guardia ci­
vil, don Arturo Guerrero Díaz, ha sido pedida 
tamaño de la bella señorita, María Teresa 
López Morelló.
La boda se efectuará en breva-
En el colegio de Barcenlllas le han sido 
administradas las aguas bautismales a una 
niña de cinco años, hija de los súbditos in­
gleses, don Arturo Roí Gaskell y doña Juana 
Wisseínan.
La neóflta, a quien se le impuso el nombre 
de Margarita,- f ué apadrinada por don Eduar
do Norton y su distinguida esposa, doña Ele-
na Whital
Procedentes de Córdoba, se encuentran en 
Málaga, realizando su viaje dé boda, el di­
putado provincial, don José Cámara He­
rrero y sü bella esposa doña Concepción 
Herrero Mateos.
C R Ó N I C A
O gritar o morir
En la parroquia de la Merced se ha veri­
ficado la boda de la bella señorita, Dolores 
ürenda Duarte, con nuestro estimado amigo, 
don Antonio Ramírez Herrera. .
, Fueron apadrinados por don Manuel Ló­
pez Ríós y su bella espósa doña Trinidad Ra­
mírez ^  . 5.V
Deseamos a los nuevos esposes todo ge­
nero de venturas.
Dar o no dar voces:, he aquí el pro­
blema de nuestra vida literaria. La 
notoriedad, la relativa holgara econó- 
mioB, el prestigio, han quedado reduci- 
dos hoy a una aimplicísimá cuestión 
pulmonar. Eatentor es el amoi; Los 
roncos, los afónicos, los tartamudos o 
los afásicos condenados están, mientras 
el tiempo no demuestre otra cosa, a 
la esclavitud de la medianía, o del ano­
nimato, O gritar o morir.
O gritar o morir. La palabra —se ha 
dicho— es de plata. Conforines. No ca­
be duda de que ha mejorado el metal 
de las ganzúas y de las palancas. El 
silencio es de oro. Bien. Nadié niega 
que no se fabriquén mortajas suntuo­
sas. Pero los vociferadores suben y los 
silenciosos se hunden. Y la verdad, en 
tanto ¿qué hace? La verdad, dentro de 
su pozo, lee periódicos, lee libros, y 
sonríe. En su refugio, la mentira escri­
ta lé diviertó extraordinariamente. Es­
ta pobreoita muchacha sin novio se ha 
abandonado a la obsesión de la letra 
impresa, y es muy posible que alguna 
véz se dedique a literata. Bonita, se­
gún el mito, sí lo es, lo cuaLha do fa­
vorecer, sin duda, su arranque.
Estos hipócritas forzados o leales sin 
voz, indignados sin arrojo, altivos sin 
violencia, se hacen Oómpiioos dé la au­
dacia que medra a todo trance y del 
cretinismo qo© se somete, deslumbrado 
a cualquier apoteosis. La desvergüenza, 
la necedad, el arrivismo delirante, se 
cotizan en voz baja y en voz baja se 
disecan. Públicamente, ostensiblemen­
te, los lobos adaptan sus troteoiilo al 
de les carnero», y discurren cómo se 
las compondrán para escribir luego en­
tre líneas lo que debía, bravamente, de­
cirse dentro dé ellas. í
Y mientras así se consuma la solida­
ridad del sUencio o dél chismorreo 
mUsitaríté, los «otros», los que chillan, 
los que vociferan, los que tienen el ta- 
leniio en la laringe invaden, dominan, 
retienen. Poco trabajo exige ganar 
plataformas en este españolismo cole­
gio de sordo-mudos, dé asqueados o 
de indiierentés. Ademási el bioeps ha 
entrado a forinar parte do' la literatura. 
E r jaynnisitíó es hoy úna realidad en 
muchas columnas de la prensa y no po­
cos catálogos editoriales. La talla men­
tal corresponde exclusivamente al 
metro.
Chille usted mucho, y le harán un 
homenaje. Esgrima usted, a toda hora, 
un garrote, y le harán archipámpano. 
Lo saben hasta las madres. Cuatro ve­
ces detempladas y cuatro molinetes de 
bastón, soplen con ventaja a todos los 
partos más laboriCsos del entendimien­
to. Como hace nn rato qne no tenemos 
críticos, el palasan o el sable cnidan de 
suplirlos. Y al que le pique, que le ras­
quen ios padrinos...
E. RAMIREZ ANGEL
La becerrada de ayer
La becerrada que con fines benéficos 
habían organizado para ayer los eU:- 
mentos ferroviarios malagueños perte­
necientes a la Asociación general de 
empleados y obreros de Ferroeaíriíes 
de España, hubo neaesidad de suspen­
derla, pues dos de los cuatro noviLos 
que habían de ser lidiados se desman­
daron cuando eran conducidos a Máia* 
ga, no habiendo podido recogeros 
oportunamente.
La fiesta, pues, fué aplaz' .̂da y s'̂  da­
rá, probablemente, el Domingo 28 de 




«La sublevación ocurrida en la Mari­
na alemana, castigada con algunos fu­
silamientos, demuestra que la férrea 
disciplina de aquel imperio presenta sus 
resquebrajaduras. Ne es ese un buen 
síntoma para entrar en el cuarto año dé 
guerra, cuando el ejército francés sigue 
conquistando metro á metro el territo­
rio patrie, y aumenta cada día su poder 
ofensivo y su material el ejército inglés.
Las metódicas victorias alcanzadas 
por este ejército en Flandes han mere­
cido el elogio de los críticos militares. 
También son dignos de llamar la aten­
ción sus avances en Mesopotaraia, que 
disipa el sueño pangermanista de Bag­
dad.
En esta guerra d© desgaste, los alia­
dos, coipp y a, fiemos; hecho notar, au­
mentan sp fuerza tanto como la dismi­
nuyen los imperios 'centrales.
La hostilidad hacia Alemania de toda 
la América latina, debido a Ja influencia 
de los Estados Unidos, supone una nue­
va causa de debilidad para loS imperios 
centralea en la guerra y en la post­
guerra.
La entrada en la lucha del ejército 
norteamericano marcará el año próximo 
un momento decisivo. Esos son los 
hechos.»
Está muy bien; y suponemos que eso 
lo dirá el colega para que se vaya ente­
rando toda la conservaduría germanó- 




Con dos llenos rebosantes se cele­
braron anoche las secciones.
El afecto y simpatía que nuestro pú- 
blieo siente por «La Argenünita», 
en auge., y cada uno de los distiiiíbs 
números que interpreta es premiado 
con una resonante ovación.
PasDúaiSls«l
Hoy se estrenan los episodios 15 y 
16 de la estupenda película «El peli­
gro amarillo».
Tiene esta cinta un fhial grandioso.
Figurarán en el programa otra» bo­
nitas cintas.
Visitante
En el correo general llegó ayer a 
Máíagá, don Juan Manuel de Celis, 
elegido por la ciudad de San Luis de 
=»otosi (Méjico),para devolver, en nom­
bre de la misma, la visita que hizo a 
aquel país nuestro paisano, el gran 
)oeta, Salvador Rueda.
- A esperar al señor Celis, acudieron a 
la estación, además del citado poeta, 
el alcalde, don Francisco López López, 
con los concejales, dori Bernabé Viñas 
del Pino y don Juan Vallejo, y otras 
}ersonas.
También asistió la Banda Municipal. 
Desde la estación el visitante se di­
rigió al Regina Hotel, acompañado del 
alcalde y del señor Rueda.
El señor Celis se propone pasar va­
rios meses en Benaque, con Salvador 
Rueda, y luego acompañarlo en el pri­
mer viaje que éste realice a aquel país.
Reciba el ilustre compatricio nuestro 
saludo de bienvenida.
« « U N O O  G R á r i c é , , '
El último número de esta popular ra¿ 
vista publica la notable información/,’;! 
gráfica que indica el siguiente sumatib:;:^ 
El conde de Romanones visitando/^ 
una fábrica de armas de Eibar; Regalía' 
de balandros, patroneados por seflorií 
tas; Notas de ia guerra en e! mar; Tí­
pica fiesta asturiana; Lagctualidad 
riña; Los éxitos teatraíe*:; De lá ácfuálit-p! 
dad madrileñíí; Varias notas de Ifií 
guerra en el frente occidenta'; Asuntos' 
varios de provincias; Figuras de act«áT:'t|¡ 
lidad; Notas gráficas de Madrid. -  
Inserta además una selecta colabo- |f; 
ración literaria firmada por SalvaJor .jj  ̂
Canals, Msnuel Sorisno, Rogelio Pérciz r 
Olivares, José Alsina, E D tective Ros-/ 
koff, Fernando Mota y A. R. Bunnat. |  
Se halla a 20 céntimos en librerí.ás,  ̂n 
kioscos y puestos de diarios. ;|
m oTm m s
Según participa el alcalde de Benaoján a 
este Gobierno civil, a causa de los tempof 
rales ha sido destruido el puente que une: 
al pueblo con la carretera, causando al vcí*’ 
cindario grandes trastornos.
El Gobernador ha dado las órdenesí' 
oportunas a fin de que sea reparado eíf 
puente a la mayor brevedad posible. ''
La Fiesta de la Raza
LÓ P EZ HERM ANOS  
L . O S  l . b : o i m e ; s
Depósito y venta al por mayor de aleokolef*
Los que callan tienen lá culpa de 
que chillen los que chillan. La cobar­
día moral ambiénte se traduce en un 
mutisEUQ discreto, en una indiferencia 
balbuceante o en una pasividad indul­
gente, gracias a lá cual va haciéndose 
crónica la confusión de los valores y el 
trastorno anárquico de las ierarquías; 
Aterra proclamér en alta voz lo que 
asordinadamente cunde y se divulga 
por tertulias, reuniones, antesalas y 
entreactos. Por temor, por cálculo o 
por desprecio, se ha llegado a una elas­
ticidad dé sonrisa que asquea, a un in- 
vertebradismo inconcebible. En las 
conversaciones, públicas s0 comulga a 
cada momento con ruedas dé molino, y 
en las privadas hay perdón para las | 
ruedas de molino.  ̂ ^
No se alude aquí a los tradicionales 
corros de maldicientes, de ftácasaaos, 
de venenosos o descontentos incnra- 
blos, qué en ningún café civilizado de­
ben faltar. (Aderemos referirnos a esas 
dtras reuniones de imparciales y cons­
cientes, cuya serenidad abona su juicio, 
"que no son aúdacei, qne no son gárru­
los, que no agonizan de envidia, que 
comentan en voz baja, que toleran y 
soportan y  sonríen; que saltan del de­
leitoso aisiamiento de sn gabinete a la 
reclusión apacible del café, y que, pér­
fidamente secuestrados por una sonata 
o por una efusión, comprenden la sutil 
sonrisa de Sirio y reconocen que la ca­
za del editor o la impaciencia crema- 
•tístioa no merecen la pena de fugarse 
del diván.
Pero estos hombres —a quienes lo 
único que tal vez inquieta es perder la 
confianza del camarero— son los que, 
con su apocamiento o su desdén, con­
tribuyen a que la lubina y el magnesio 
den a las letras españolas an geniio cada 
«emana.
Los representantes diplomáticos en 
Málaga de las Repúblicas americanas, 
han celebrado la fiesta de la Raza, reu­
niéndose en fraternal banquete en el 
Club Mediterráneo.
El señor don Antonio de Burgos 
Üfeesso, cónsul de Chile, pronunció un 
brillante discurso alusivo al acto con­
memorativo dé fecha tan memorable 
para la historia mundial.
Asistieron los señores don Enrique 
Martínez Ituño, cónsul de la República 
Argentina y Vice-présidente del Cuerpo 
consular; don Jesús Pebres Cordero, 
cónsul de los Estados Unidos de Vene­
zuela y Secretario de dicho Cuerpo; don 
Cresceneio C. Sacerio, cónsul de la Re­
pública de Cuba; el de ios Estados Uni­
dos de Norte América; don Antonio 
José Caro, de Colombia; don Enrique 
Ximénez de la Macorra, vice-cónsui del 
Ecuador, encargado del consulado de 
dicho país, y otras personas.
Entré los comensales hubo ,1a ma­
yor confraternidad y alegría, haciéndose 
votos por la prosperidad y engrandeci­
miento de España y América y por que 
cada dia se estrechen más los lazos de 
la amistad hispáno-amerioana.
Cuantos más dentífricos nacen, más in--i 
conmovible se levanta sobre su crédito dé; 
medio siglo el «Licor del Polo*.
Las condiciones de celeridad y corto es- ¿/t'; 
pació en que se confecciona este número, f'Kl 
a causa del descanso dominical,nos obligan 
a dejar para mañana la reseña de la fiestas^  
artística celebrada ayer en la Sociedad Fi­
larmónica.
En un aguaducho de la plaza de Riego;i| 
promovieron ayer mañana una reyerta josé '^I V wi W1& ci.jrv.1 aaauljicaiím tiu i J wr,j
Millán Linares (a) «Conejo», Manuel PozoS: 
Fernández (a) «Sacatruco* y Juan Lorentej ííji
Jiménez. ^
Los dos primeros agredieron' al ú ltim o|| 
con cuchillos, causáncole diferentes heri«/ ’ 
das en la cabeza, de pronóstico leve.
El cabo de Seguridad Lorenzo Sáncheizíl  ̂
y guardia número 52 detuvieron a los agré-í/Í 
sores, recogiendo los cuchillos.
Cura el estómago e intestinos el E lix ir^  
Estomacal de Saiz de Carlos,
S E ÍO R IT A S  .
Lo que toda debe saber antes de su ma4 
trimonio. ' ;
Hermoso libró de 300 páginas con gra(' ':| 
hados, se les enviará por correo certifiiea/'^ 
do, mandando 3 pesetas en sellos o giré / |  
postal.—Antonio García, Conchas, en Mâ í J  
drid. rcl
D.» AN A P A LM A  GIL
Ayer falleció en esta capital la respe­
table señora doña Ana Palma Gil, viu­
da de Vázquez.
Concurrían en la finada bellas cuali­
dades, que la hicieron acreedora al ge­
neral aprecio y estimación.
Hoy, a las cuatro y medí de la tar­
de, será conducido el cadáver al ce­
menterio de San Miguel, para su inhu­
mación.
Testimoniamos a la familia doliente 
Iñ expresión de nuestro pésame.
Un buen heilazgo
Ayer fué encontrada en el Parque un; 
caja, la cual, al ser abierta, resultó ser'Ui- , 
magnífico traje, no sabiendo a quién perte \ 
necia por no llevar la caja dirección ni lá- 
prendas etiquetas. J
Para tratar de averiguar quién era sf * 
dueño, nos dirigimos a la casa «Cruz-Sa¿ I 
tre», Castelar 22, pues 'supimos que 
de tan elegante corte soU) podía ser córl 
feccionado en dicha casa, como así resulb 
ser.
i Lecciones de Derecho y Letras.—Do;̂  
I Pascual Santacruz, Cister, 5, segundo.
£ 1
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iiaoGifdio
Pcrt de Fcanee.—Urt violento incen" 
dio ha destruidlo ios depósitos de apro-- *    ¿ ¿ M 2«M  M Í-« «4 M Ji dksiunamientos e importante cantidad de 
materiales de consírueción almacena­
dos en las inmeGiaciones de las Adua­
nas.
Segñn parece, las pérdidas 
portantisimas.
(Palmas abundantes).
Al quinto lo torea embarullado, lo 
mismo con la capa que con franela, 
matándolo de media estocada buena. 
(Palmas.)
Nacional administra al segundo de 
la tarde unas excelentes verénicas.
Toma las banderillas y a! cambiar un 
par aguanta tanto, que el ulcho lo vol­
tea, haciendo en él suelo por el diestro. 
En brazos de las asistencias pasa el 
sea im- ¿ diestro a la enfermería, donde le ápre- 
I clan una cornada de cinco contimetros 
is m  em I extensión en el lado izquierdo del 
W  W f  Sw iS iJ V i  S  i  cuello, de pronóstico reservado, 
a -a. * Méndez lancea bien al tercero, al
i-B aG r-tad  que coloca tros buenos pares de pali-
Barcelona.—E! gobernador ha orde-1 troques, 
nado la inmediata libertad de ios dete-1 Con la muleta hace una labor muy 
nidos a causa de los últimos sucesos, í valiente.
no sujetos a procedimiento Judicial. |  Con ia tizona señala dos pinchazos
i *up®'̂ i®í'es y luego, volcándose mate-
V  j  j  I riaímente sobre el novillo, sacude unaBarcelona—Cumpliendo órdenes gu- ® - - »
cerrarán 
a las tres
b«r nativas, desde mañana Si 
kíS mustc-haU y terxíuranís 
de ía mañana.
H o m e n a ijG
Barcdona.—Se ha celebrado un he- , 
meniíje en honor de la pintora catalana, / 
rerieníemente fallecida, Pepita Vestí- : 
dor. I
E! homenaje consistió en la inaugu- i 
radón de un monumento situado en el  ̂
parque. I
Se pronunciaron sentidos discursos ¡ 
necroIó¿,icos. , |
V a r i a s  n o t a s  I
San Sebastián.—El rey paseó a pie i 
por los alrededores de la población.
Ei marqués de Lema recibió numero­
sas visitas de despedida.
Los reyes oye* on misa.
Se asegura que los soberanos han 
adquis ido la finca de Lore Toqui, pa­
gando por ella 200.000 pesetas.
Ha sido nombrado gentil hombre de 
cámara el alcaide de San Sebastián.
Firmóse, disponiendo que el general 
ds división, señor Pérez Caballero, ce­
se en el cargo ds subinspector dé las 
trenas de la segunda región y pase a la 
reserva.
Ei mioisíre de Estado dijo que hábU 
d'ííspácfeado con el mooarca por última 
vez en esta jamada, dándole las gra­
cias en nombra del presidente por la 
felicitación que ayer le envió.
Ei marqués de Lema ha recibido un 
Gablegraüjíia de! minisír® de. Relaciones 
Exteriores de Nicaragua, saludando a «g 
España con motivo déla fiesta de ía |  uHe,- 
raza. .  ̂ *
Nos sseguró que mañana, después 
del Consejo, no habrá crisis ni aconto- 
eimioritos poéticos.
^  H^y gent» que desea un cambio en la 
sl'íuaciórs y ríntre cüa existen elementos 
. diatiníps a la política actual.
L»>s que desean eí ©ambío han de sa­
ber que los conservadores subimos al‘ 
poder mi prisas, y precisamente cuan­
do lüs Ubétaies no podísa coníiduar.
Ahora írabaj^moii en la solución d© 
problemas de vitalísimo interés parala 
nación, y a ellos nos consagraremos en 
. eumpíímiento de nuestro deber. A é! 
i-ilí'xríamos si kos ínarchásemos.
Ai país le interesa que continúen los 
II foüservadores y ya ká demostrado el 
m  señor Dato las condicionss de gober- 
-nance que tiene.
Congratulóse el ministro de jornada 
ds ía forma en que tanto la prensa in­
glesa como ía francesa nos trata al co­
mentar la fuga del submarino alemán 
293.
Terminó el marqués de Lema dicien­
do que la nota de ayer sobre la conduc­
ta del corresponsal del «Times» en 
Tánger, Mr. Hanis, hacía precisa una 
dura lección.
iü s p c ih ia  d e  l o s  s ^ e y e s
■ San Sebastián.—A las siete y media 
;; subió el Ayuntamiento a Miramar, en 
Corporación, con objeto de acompañar 
a ios reyes hasta la estación.
Eí monarca conversó con el alcalde, 
sobre asuntos locales, manifestándole 
i- el interés quo siente por la ciudad do-
í-"Hoñiíaí3a. ■. ‘
entera y atravesada, quedando el mn- 
ehacho colgado del pitón por el pecho.
En el público se produce intensa 
emoción por creer que Méndez ha re­
sultado con un cornalón, pero afortuna­
damente no le causó el bicho más detri­
mento que dejarle ei traje inservible.
La ovación es grande, obligándole a 
dar la vuelta al ruedo.
á i último !o trastea brevemente, para 
un pinchazo y una entera superior.
En Zaragoza
$e celebra ia segunda de feria, lidián­
dose bichos de la ganadería de Fiores, 
que han sido regulares.
Joselito toreó de capa, ceñido, ador­
nándose con la muleta.
Et euarto, un bichejo insignificante, 
es protestado por el público.
Ei presidente se hace elsuecp, yjo- 
selite lo despacha de cualquier modo, 
entre el abucheó deí respetable.
Beimoníe, movido, apático, inten­
tando ^enmendarse en el quinto toro, 
pero no logró entusiasmar.
Con el acero escuchó una pita en su 




drá también la gestión e Investigación 
Gomereial y todas las facilidades parâ  
la exportación que no sean la materia-t 
lidad del préstamo.
Et capital se obtendrá por el proce-í 
dimiento de suscripción, entre estable*! 
cimientos ofidales y particulares. \
Los ensuristas
Rodríguez San Pedro visitó hoy al 
señor Maura, con el que celebró una 
extensa cooíerehcia.
Se considera muy probable que ma­
ñana celebre ei señor Maura una re­
unión, a la que asistirán las principales 
figuras del niaurismo.
O o iife i* e iie B a
El señor La Cierva visitó al marqués 
de Alhucemas, con el que conferenció.
El momeiito político
Los periódicos se ocupan con gran 
extensión del memento pólitieo, opi­
nando la mayoría de ellos que se deben 
celebrar consultas.
Los Ingenieros de montes obsequia*  ̂
ron hoy con un banquete al ministro de 
Fomento. ,
Ei vizconde de Eza pronunció un 
discurso, expeniandoia necesidad do 
impulsar les problemas foresta!, agrí­
cola e hidráulico.
El ministra fué ovaeionadp.
En Ifi Presidencia




Él Oobierno otómano, autorizado por |  
Alemania, emitirá 50 miUQnes de libras |  
turcas en papel moneda, garantizadas 
con igual cantidad de bonos del Tesoro 
alemán.
De Washington
El óoncupso del Japén
El Japón ha accedido a suipinistrar a 
los aliados 50 buques con un despíana- 
miento total de 439,000 toneladas, y 
proporcionar a los Estados Unidos el 




El Gobierno se ha negado a conce­
der la autonomía a las poblaciones de 
Traqsilvqqiq, pp a auq | |p 4|i|cias 




Noticias de Berlín aseguran que el 
doctor MiohaeHs ha presentado la , di­
misión, dándose también como segura 
la ministro de Marina.
ée rumorea la posibilidad de que 
von Büiow sea nombrado gran canci- 
lier, y dado el caso de que sa opongan 
a esto ios partidos moderados,; seria
A última hora de la tarde nos recibió spombrado el condé Hettring,acíual pre- 
el jefe del Cóbierno, diciindpnos: i  h * »  R a ú i í » r á
E S E M A D R i B
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L a ^ M Q a o o ta ^ *
. - - - i f _________ _
El general Jordana ha llegado a Me- 
llUa, mostrándose saíiskchisimQ de las 
atenciones qué con éiha tenido el ek* 
méníomore.
El ministro dé Marina ba reclbidci uq 
despacho del eomantante del Aposte- 
dero de Cartagena, participándole ha­
ber sido torpedeado el vapor inglés 
«Ifving», pero sin añadir detalles.
El marqués de Lema salió de S»n
isidéate de B vier .
■•olas cóndonailos ©n S mIxo
La sale féderál de lo criminal, suiza, 
qeaba dq oondenqr a ciqco años y tres 
méses de cárcel y ai destierro a tres es­
pías alemanes: el barón de Somer»et, 
un íia'mado Hojff y otro apellidado Rot- 
child; estos dós últimos, soldados en­
viados ex-profeso desde el frente a 
Suiza.
Diéhoá individuos habían reelutado1 s uicn a u a n oi i í»
.íS lL fíL  o* f  I  "“"WO»®» P»« aFrancia, con objeto de que se procu­




El diario oficial de hoy convoca a 
oposiciones para e! ingreso en el cuer­
po médico de sanidad exteriior y pú-
También inserta el cese en su cáte­
dra, dándole de baja en el escáláfón, del 
oatedrático señor Éestéiirq.
L& gis® dllG® '®Í
El señor Dato, a pesar de haber 
anunciado^ ayer que el día de hdy Iq^
pasaría en eí campo, esíqvo esta mafig- 4  ̂ , ----------  -  r- e
na en su despacho oficial, donde reci- | a«pnciad©y por eso me extraña 
Mó la vmía del general Cayaleeníi. | exista la especiacióa que hay por 
Preguntado ei señor Dato sobre los
gándosele una afectuosa despedida.
Mañana a las seis de la tarde habrá 
Consejo.
También mañana asistiré come pa­
drino a la boda desuna hija del goneral 
Milans del Bosch.
Un periodjsía aludió a las declata- 
ciones de Remanonés, respondiendo el 
Presidente:
No recuerde sí el conde planteó la 
cuestión de confianza antes de disolver 
las Cortes, pero yeéreo que ahora et 
innecesario hacerlo, aunque siempre 
la tpngo presentada.
Nunéá ; he eludido dejar él poder, ni 
tampoco quiero gobernar ¿la la digni­
dad necesaria.
Repito que hasta la fecha no se ha 
p&nsado en la disolución dp las Cortes, 
salvo, claro está, que algún suceso lo 
áeonsejara iarnediatameníe.
Estamos realizando el programa
quo
e ista la
jr s isíti  ci t;ii i' u iv uui^ jy  | suceds en el Consejo de xnañ^na, 
rumores que circulan refereníes al tor- I hable de modificación mlnis-
pedeamiex ío de un buque ibg/és en f teria!, estando como esíamoS'todos uní- 
agua!' de Cartagena, dijo que careeia '
Ei señor Lsffiíe dí6 gracias al rey por i 
su nombramiento de genísl hombre. |
A las 8 y 15 salió el tren especial que I 
conducía a los reyes y séquitos, hacién- ?
¿doseles una afectuosa despedida.
En ¡a estación e inmediaciones con- ?
5̂ g ó í .e  numeroso publico. ^
En el puente de María Cristina había 
m letrero iuroinoso.
El a’calde ofreció a doña Victoria un t
'jt&onquet.v . I
Tributó ios honores militares una 
compañía del regimiento de Sicilia con  ̂
f  b an to a  y müiioa, siendo revistada dot í
i'Kl rev í secciones dcI Congreso, ante el anun­
cio de que se iban a reunir íes íegidfes-
fistas.
I n lM ii ta
Procedente ú® la franja llegó la in­
fanta doña Isabel.
E n t i e r p ®
Esta farde se rarificó e! entierro de
de noticias o^ciales sobrt» el particular.
Or® 6Í®IIQ§jil® 8
Noticias de Roma dice» que en el 
próximo Consistorio serán nombrados 
nuevos cardenales, entre ellos monse­
ñor Ragonessi, nuncio dé su santidad
era Madrid.
En Dob®B*na®ión
EÍ señor Sánchez Guerra reeibió í« 
visita del señor Matos.
A les reportera nos facilitó los si­
guientes despachos oficiales:
«Paleneia.—En la estación de Cisne- 
ros chocó él tren esjpecial Búmero 40^ 
con el 1.401, descarrifanáo véties ya^ 
gones y respltaqqo averiadas las niár 
quinas.
El conductor militar y el maquinista 
de la 1.401 sufrieron contusiones.»
«Venta de Baños.—Han descarrilado 
dos vagones del tren número 1.010, sin 
consecuencias.»
Rénannnneg ^
El conde de Remanones marchó al 
campo, y desde alli irá a Quadalajara, 
donde permanecerá dos o tres dias.
Este viaje se ha comentado mucho, 
creyéndose que mañarta no lab rá  cri­
sis ni consultas.
¥illanuGVM
El presidente del Congreso guarda 
cama,a consecuencia de ün fuerte cata­
rro.
O g m g n lM p J g g
En los circuios políticos se cómeBlt 
que Víllanueva ordenase cerrar varias
dos para servit ai país.
Eí marqués de Lema expondrá con 
datos todo eí problema internacional.
La reina Orisíina despidió a los re- 1 
f e s ,  ^egresando seguidamente a Mira- I 
^ a r .  . , I
I  ;
E bi i^ a s ir> id  |
í| Los novillos de Csñahonda, flcjogi 
|e í  segundo llevó fuego.
Pacorro. h?pn, Pacorro, bien con el capot® y sups- 
‘̂ nor con la muleta,en el primero, ai atio 
;desp3chó de una contraria, refíendada 
€í)n un descabelio.
(Ovación y vuelta).
£fi el Sf-gundo, sustituyendo a Nació-« ..I > *3> j
rr?.), hacL‘ unu faqna de Liño, pasapo?. ! 
tardo ai KoviiSo de tíos medias estoca- ^
buenas de ejecución y colocación. ! B a n c o  |1® O lc p o P ts c lé iS  
lo lancea valiente, mulé- f Ei vizconde de Eza h% declarado que 
 ̂ f  ̂  1 huí- tiene decidido el crear el Banco de ex-
luperir'^^ portación, análogo al Agrícola, al que
las cinco víctimas habidas en el hundi­
miento ocurrido en la casa en construc­
ción de la calle de la Princesa, asistien­
do a! f únebra acto enorme gentío»
B e s a d a i  y  s u s  a m i g o s
Esta tarde, en ©1 Hotel Faitee, invitó 
el señor Btsada a eomer & yarlos dipu-
I puiui ioH, aníuogo ai grícola, al que
I  titulará Vozfaqcpjnetituciónypiipé ten- j
Madrid 14-1B17 
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Resumqn «ilai'liB d© Ib» ppBPaelBnBB
Los inglesés han vuelto a atacar en 
un frente de die? kilómetros, al este de 
Iprés.
No se tienen aun detalles de esta 
nueva ofensiva, que se asemeja a las 
anteriores.
Solo se sabe que las tropas británi­
cas han desalojado a los alemanes casi 
per completo de toda la prqfündidad de 
su frente de defensa^ en una anchura 
do varios kilómetros,
La infantería francesa «o toma parte 
basta ahora en la lucha, pero la artille­
ría bombardeá con vigor las posieiones 
eneqiigaSi
En el resto del frente francés solo 
hubo, precedidos por un bombardeo 
Iptens®, fres ataques alemanes coit 
grandes efeofivos, que han sido yecha* 
zades en la región de Auberive,
Siguen las escaramuzas, los rebafbs 
y los bombardeos en el frente italiano y 
en el balkánico,
. En, Pílente hay vfoleuíps eaSopeos 
a l |u rd e  Riga, y también en las bocas 
del Danubio, entre BraUa y Qalatz, 
cerca del litoral del mar Sagro.
£1 Ecuador h^ roto dipipmátíoamente 
eon Alemania,
D® D in 9 b r a i
En faifttP de Llfiianla
Se han hecho colectas en todas las 
iglesias diocesianas de Namur y Lieja 
I para acudir en ap;?üfo de las poblacio­
nes lituanas, que perecea positivamei?- 
te de hambre.
Por este medio los belgas hañ envia­
do ya 83i000 francos a sus hermanos
éa padp^mióntoK
Los mismos aiemanes hap remitido al 
obispo de Kovno, monseñor Karevií- 
chus un millón de marcos para el abas­
tecimiento de una población cuyas sim­
patías quisieran captarse.
SI Papa ha autorizado un «día litua­
no» en todas lás iglesias del mundo ca­
tólico.
Se aguarda al producto de las cucsta-
EI principe IiVQff que jugó eierto pa­
pel on el asunté Korenky-Korniloff, ha 
sido trasladado á la fortaleza de San 
Pedro y San Pablo.
RBpPBSBntcnlo,
Les cosacos han designado aSavin- 
koff como 'répréseijítáñté súyo en élpár- 
láÉénto y ezi lá Asambleb.
Organo
En breye sf publicará un perlódioo 
órgauo de íp§ ôsiacos, cop la díviáá de 
orden patria y repúbiioa. >
I Besomliaroo.
i  El desembarcó efectuado per íás tro- 
I pas alemanas en las orillas de Oesel, 
i en e! Báltico, fué rapidísimo, ealculán- 
I dase en dos divisiones las tropas de- 
I .seipbáréadéSv,'i ’
I  ̂El gobierno provisiona! ante la ere- 
I cieiít^^arquía ekistértte' en numerosas 
I prpvinciás, ha decidido crear qn todas 
las regiónos invadidas por el desorden, 
comités especiales dedicados a comba­
tir el estado anárquico.
pfíolol
En el golfo de Riga intensa actividad.
Ei enemigo realiza incursiones aéreas.
El día 12 dél actual loa alemanes des­
embarcaron en la bahía de Tagalachte 
y litoral eereano ai horío dé Zeíi, prote­
gidos'por fuerzas riavales.
También desombarcarón en la isla 
de Dago y cerca del pueblo de Ferro, 
ai sur déla isla,
Apoyados por d  futgo de sua acora- 
zados, que redujeron al silencio a nues­
tras baterías navales, consiguió avanzar 
el cuerpo de desembarco.
Ei Oobierno toma medidas para com-
A defenilBPse foe«n
i Un comunicado oficial advierte qtie 
la ocupación de Casel-Dago por los 
alemanes, hace preveer nuevas opera­
ciones del enemigo én dirección de |e -  
gowold.
Ei gobierno ha acordado aplazar las 
^cuestiones de orden interior^ concen­
trando todas sus fuerzas en una peten- 
té organización defensiva del país.
La ampepatpiz enfaraia 
Se éncuéntra enferma de gravedad, 
en la alta Crimea, ta oraperaíria viuda, 
madre del ex-czar de Rusia.
Hace dias peedió el conocimiento, 
temiéndose un funesto desenlace. 
Acompaña a la egregia enferma la 
gran duquesa Oiga.
Be Loedreg
El ejéroito golaao ea loo 
EfttaiSoé U n id a s
El corresponsal deí «Daily Mail» en 
Washington, comunica que la forma­
ción de un éJéYCit© polaco en Ips Esta­
dos Unidos para ir a Francia a comba­
tir en favor de Polonia, ha motivado 
una comunicación dol Departamentó 
de Guerra, en la cual se dice:
«El Pepartameaío do Querrá se com^ 
place m  anuaeiar que se halla coraple- 
tamente de acuerdo con el plan pro­
puesto y que tiene confianaa en que 
esta campaña de recIutamIeBtb para él 
refuerzo del ejército francés quf eom 
bate ya en Francia, eonsíííulrá Un 
éj îtp»,
dpInioRos do un afmls*ante
Interrogado por uá redactor dél
ción y hasta ahora no habían querido
creerme.
Tengo la seguridad de que en cuanto 
ios alemanes se vean claramente ame­
nazados con la derrota, ias cosas cam­
biarán en el imperio.
No podamos todavía anticiparnos so­
bre el efecto déla sublevación en la 
opinión pública alemana; pero todo 
puede llegar después de tales debates, 
que arrojan una luz siixgular sobré las 
Aánitíbras pacifistas de Alemania^
Eí pueblo alemán está profundamen­
te ábatÍdÓ;hó hay que dudarlo.
Los aliados tienen con ello doble 
motivo para nq dar oidos a niriguna 
proposición de paz, puesto qué és cier^ 
to que ías fuerzas que Ies son opuestas 
no pueden hacer frente a las de la En- 
.ténté* Planes dÍB ABemania
encima de los Apeninos, pasando sel 
Dalmacio, y llegando a Cattaro 
19, bombardeándolo desde ese 
ai 22.
La empresa fué níuy arriesgada |^rV 
haberse desencadenado un fuerte tem-íí
poral.
Las escuadrillas regresaron indem­
nes.»
JlpplaSonamlontoc
Los turcos han aprisionado a setenta^ 
monseñores y a! patriarca de H. Jerusa- 
len, por ser italiano. ¿
L A  A L E G R Í A , ,
EBSTA¥BANT Y TIENDA DE
Segúii noticias fidedignas, el Gobier­
no alemán se ha dado cuenta de que
continuar
súbsistíondó en suldrraá á'ctual, sin ser 
una causa permanente de estorbe para 
susallados.;
Alemahiá fomentaría, pUeSy ia trahs- 
dé la doble mónarquía en 
uná agrupación de élñcÓ Ésfá áütó- 
nomos, tihidbs bajo él cétró de ios 
Habsburgo. , "
1. ° Austria, país de lengua ale-, 
mana. ■ :
2, “ Haiigría, menos la Croacia.
8.'* Boliémiá. '
4. ® Un estado sueslavo, formado 
eon la Croacia, la Dalmacia y !a Bosnia 
Herzegovina.
5. * Un Estado polaco, formado por 
la (áialitziá y teda la parte del éx-gran 
ducado de Vársbviá, Ollalal
—  DE ■—
CIPRBtHO M AR TIHEZ 
M arín G arcía I8 .-M '«L A G A
Servicio por cubiertos -f a la lista.
Frécio oonTéuoíónat para el servicio a dos 
cilio. Especialidad en Vinos de los Moriles 
dók Aíejliédro Moreno, de‘Lucena.
L l l  á L E G R Í A
R u M q i-F p a g u a -in g B Ú G  
Cok-antpaaiáaa.
SERVIOIO A DOMICILIO
Nada importante que señalar en todo 
el frente, aparte la actividad ordinaria 
de la artlüéría.
Eí tiempo sigue lluvioso. I
En las operaciones dé ayer cogimos |  
74i prisioheros, de eiles41 oficiales. |
A pesar del mal tiempo, nuestros |  
aviadores prosiguieron sus operaciones I 
aotivsmente, señalando Ies emplaza- ! 
miéntos enemigos, observando los mo- I 
vimientos de tropas y descubriendo f 
las bat rías alemanas. í
Además dispararon lO.OOO balas eon* *
tra la infantería teutona, trincheras y 
carreteras.
También ametralltron desde peca 
altura formaciones de convoyes, desor­
ganizándolos.
Los aparatos advérsanos estuvieren 
■poco activos, ' ' ■ '
Lqs oombates aereos fueroa, reduci­
dos y duranté ellos dérribamos a cua­
tro adversarios.
Otros clhcb cayeron eon averías, fal­
tando, dos de los nuestros*
Éí fuerte viento dcl óeste Rroduio, 
violentísimas ]borra8ca8,que se sucedie­
ron con|corto8®intérvaios,haciendo dos- 
aparicer muehos de nuestros aparatos.
Varios dé no pertenecían a las 
patrullas dé combate.
Se cree que han debido ser arraaíra- 
dos por la yioíencia dél huraéin, '
D® Boiti®
Impii«aislói9 i|j»ttfavaf*abla
En todos los circuios italianos ha 
producido desfavorable impresión que 
el periódico madrileño «A B C* publi- 
cara ayer una nota, dé origen alemán. 
PPr !§ que, hó sóío se intenta »»-• 
guarel mérito técnico de lo» ¿ 
nos españoles eonstruí^o. ¿I
cuya bondad dH y* roí difídí viajé reáíi-
que dtsvIftufSf**^® ** Tarragona, sin© caballeroso con 
Italiano facilitó el cumplimiento de aquel contrato.
Italia reconoce y aprecia loa * medios 
con que cuenta España para c e n S  
***®®“*̂ ®» Péfo esto no iin- 
"®***®» ®* menos­precio de una tontribueión ofrecida en
expon-taneidad de afecto y amistad. '
Ataqua aópoo-a Caftaao
II  aviador italiano Cívinini relata del 
siguiente modo el «raid» eontra Caí- 
taro:
«Una de las dos escuadrillos iba man­
dada por Gabriel D* Anunzio.
fp^taíos de U llanura 
lomborda, dirigiéndose a Roma, de 
donde se subdividieren, penetrando por
A I ñ e d o  R o d r íg u e z
Alameda 28 - - Teléfono
♦ Depúsifo: Conde t ó f f l d a  ip .  12




S A B T O 81 , 1 4 .  — M A L A G A
OotíxM y  HenaUdeatafl Úe todas elases.
Para &ver«oer al público con precios mav 
ventájoBOB, se venden Lotes de Batería de cow* 
na de peBetas 2‘40 a S, 8‘76, 4‘50, 6‘60, 10‘l 
^  lÓ'OP y 12*76 en adelante hasta 60.
Se haoe ñu bonito regalo a todo oliente que 
eoBlpre por valor dé 26 peaetae.
BALSAMO OBIENLAL 
Oallieida in&lible: onraeiÓB radical da oallol, 
(D|}os l|e salloB y dnreea de los pies.
Be vékM en drogneriaB.  ̂tiendas de qnioalla. 
B1 rey de los eallíoidas «B'álsame Oriental», 
Ferreteida do «B1 Llavero».—B. Femando Be* 
drignei.
0
GePi»oJo. .SUBASTA de lo* l o t e s . de loa empeño* ▼eril’-,Marro de 1217, o*- ¿«rante el me* da-é’ f .  ̂ ..«16 SO ÍAfi {̂aci 1'T18 del actual 
de la tarde
^Ue *e eel obrar & los dias 7 
empeaanáo a la una y IB edil
TORRSJOSj S2
Se a’quiaef piso 3 °iaquiarda de e s ta o s^
mtisr el ;ro y a/egre, con todas ias eomodidides* 
en precio a<reg ado. '
Z ® p e s u ® i9  IgT
Se alquilan almacene* * »u«« ..
0 © T U B ^ . E
Leina nueva ei 16 a las 2 40 
Sol, sale 6 m . pdinese 3 ^
Semana 41.— Lunes 
Santos de hoy.— Santa Teresa de Jesús. 
Santos de mañana.-Sen Florentino. 
Jubileo para hoy.— En las Oármelitas. 
Pera mañana -Idem.
E m p m o i é o u t o »
TEATRO VITAL AZA 
^ Todas la* noches grandes secciones de va« 
netés, tomando parte en el espectáculo loe
oidores números de éste género.
utaca, ros.— Entrada genera!, 0*20,
GINB PASCDALINI 
El mejor de Málaga.— Alameda de Garles 
Haes, (junto el Banco de España).— Hoy seo* 
efén continua de 5 a 12 de la noehe. Grandes 
wirenos. Los Domingos y días festivos set* 
cién continua de 2 de la tarde a 12 de la no­
che.
Butaca, Q‘30 céntímos.-Qeneral, 0'18.- 
Media general, 6*10,
' - . I -  L L A Y I N .
. f f i K M É E U i  y  P ü s o i i a i ,  
minaMn ai p®i> tnajrw I, iiianap d» tm-- . , 
SAstft MRie. 18.
horasUoria, elavanón, oementos, eto„ ete, alanibrsBr estaños, hojalata
EL CANDADO
S p ^ n d e s  a l m a c e n e s  d e  F e p ñ e te p f a  y  H ie rp o s
-  D E  ~
„ „  J U L I O  G O U X
V e n i n a  a l  y Marchante
—  i P  M iaF oi*  y  m e i io i»  -  « Precios sin com peten#
fMorning post» eí almirante Cyprien 
Iridgé, leclaró lo siguient®:
Tres años hace que vengo sseguran- 
do qué en Alemánia habró una révolu-
L a  M a t u S ú r g l G a  s ,  a .  -  a t á i a u a
s e  eq iH P iu i H iE n n e  FaH W Do v i e r a
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